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Szinmü 4 felvonásban, Irta: Sudermann H. Fordította: Fáy J. Béla.
Míihlíogk, kereskedelmi tanácsos 
Amália, neje —





Heioeeke , — —
Hemeckeaé —
Mátray J. ! | ; Bobért, fiók — — 
Augusta.) , < — 
Álma, í Ieanya,k
— Csiky.
Konkoly. I l iI — Vertén A.
Góth. — Táj kerti B.
Palotay P. Mickhalsski, asztalos, Auguszta féqe — Hatvani.
Bérezi. Hebeustreítűéj kerfcésme) — Ábrányi M.
Hegyessí. Inas ) Mühliogknéi Szabó L.
Balassa. ! I i Kocsid . ) —  Mátray E.
Püspöki. Hindu inas —  — —  Nagy J.
Lászlóé. ÍÜ
Történik: Berlin mellett Mfíblingk ekarlottenburgi gyártelepén.
E e ly á x a k ; Alsó és középpáholy 4  frt. Családi páholy 8 frt Emeleti páholy 3 frt. Tám'ásszék az 
első négy sokban 1 frt 2 0  kr, V— X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorbán 
8 0  kr, a több! sorokban B0 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr, Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0
krr Karzat 2 0  kr, vaod/ • és ünnepnapokon 3 0  kr. _______ ______ ______________
.•i'-Af í k válthatók délelőtt ö—-12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Kedvezményes jegyek érvényesek.
Holnap,Szerdán 1891. Február hó 4-éu p á ra t la n  b é rle tb e n :
K O Ü M M I l l l
J 8 0
Operette 3 felvonásban.
Legközelebb színre kerül: 
G á rd is tá k , — Soliváa operettéje.
ifeéssssti, lü ís  a *tem
Az ötös bizottság.
SUDERMANN H. nagvliatásu színmüve.
l i l ö S I S Z I l í X
Kedden l§f£L Február M  3-án s
1  f  - f
Idény bériét 114. szám.
-  .. .•a*— WéSQ
VI. Kis bérlet 14. szám. 
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